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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 18, LUCENA, 18 Casa central: <3 R A IM A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
Dr. E. CORTÉS 
MÉDIOO-DKNTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez á una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
POR UNA V E Z 
Para *Un Obrero* 
Como las polémicas rara vez se 
desenvuelven dentro del terreno doctri-
nal y pronto asoma el amor propio, 
tengo el firme propósito de no soste-
nerlas. Por cortesía solamente trazo 
estas líneas, algo retrasadas oor haber 
estado ausente, para cor xx a su 
artículo «Nosotros acusamos, pero no 
mentimos», de cuyo título parece des-
prenderse que el mío, «Yo acuso», 
estaba fundado en inexactitudes. Y sin 
embargo, con el título del artículo a 
que contesto pasa como con algunos 
individuos: que a pesar de que se colo-
quen la etiqueta de socialista, es un 
sindicalista o un comunista lo que llevan 
dentro. La misma incongruencia existe 
entre el comienzo y el final del artículo 
que me ocupa. 
En efecto: a mi afirmación de ser 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA D E 1 0 A 1 Y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
público y notorio que una importante 
sociedad pretendió asociar a sus nego-
cios al personal que en ellos trabaja, 
ofreciéndoles el cincuenta por ciento de 
los beneficios, independientemente de 
sus jornales, contesta Un Obrero en el 
segundo párrafo de su trabajo: 
«Es cierto que existió tal proposición 
de esa importante sociedad, la cual 
reunió a todos los obreros ofreciéndo-
les la jornada de ocho horas. Posterior-
mente les concedió médico y botica y 
además les ofreció montepío, retiro 
obrero, y otros cuantos beneficios que 
sin duda se hubieran llevado a la prác-
tica en un plazo más o menos lejano». 
Es d^cir, que no sólo es cierto que 
ofreció tal sociedad a sus obreros el 
c ruenta por ciento de sus beneficios, 
sino que además les hizo concesiones 
de que no hice mención en mi artícu'o. 
Pero al final del suyo, escribe Un 
Obrero: «Invitamos a V Z a que 
demuestre cen datos suficientes lo que 
dice en su artículo referente a esas dos 
entidades. Nosotros, mientras tanto, le 
decimos: Con respecto a la primera, 
que lo del cincuenta por ciento es 
inexacto, por no emplear otro vocablo». 
Podría dar aquí por terminada la 
respuesta invitando a Un Obrero a po-
nerse de acuerdo consigo mismo, res-
pecto a si es o no verdad que por la 
importante entid i que nos ocupa fué 
hecho a su personal el ofrecimiento de 
asociarle a sus negocios dándole el 
cincuenta por ciento de los beneficios, 
ya que primero reconoce que es cierto 
lo que después niega; pero no quiero 
dejarme nada de su artículo atrás, aten-
diendo a que está escrito con cierta 
mesura y podría parecer que es a mí a 
quien faltan los razonamientos. 
No he presenciado el ofrecimiento a 
que me refería en mi artículo y que 
Un Obrero confirma en el segu-ido 
párrafo del suyo; pero personas que lo 
presenciaron, que trabajan en la men-
cionada emidad y míe merecen entero 
Dr. E. CORTÉS 
EspMial i s ta t i ipptajsr iz i i olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de Pa' fs. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la ca.le 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
crédito, me afirman que no se condicio-
nó la oferta de la jornada de ocho horas 
a la baja del veinte por ciento de los 
salarios. Yo sólo puedo sostener lo 
que he presenciado, o apoyarme, como 
hago, en informes fidedignos. 
En cuanto a que la entidad en cues-
tión condicionara la concesión de tales 
beneficios a que los obreros no estu-
viesen asociados, parece que hay una 
interpretación errónea. Cierto que la 
entidad patronal condicionaba la conce-
sión del cincuenta por ciento de los 
beneficios, a que los obreros no estuvie-
ran incorporados a las sociedades que 
de sus respectivos oficios existen en 
Antequera, esto es, que los metalúrgioj& 
que en la fábrica trabajan, no podrían 
pertenecer a la sociedad de metalúrgi-
cos de Antequera, como los albañiles 
tampoco podrían estar afiliados a la de 
albañiles, etc.; pero en cambio la socie-
dad en cuestión no oponía ningún obs-
táculo a que todos sus obreros consti-
tuyeran, como después han constituido» 
Enfermedades de la boca 
y dientes. 
O D O N T O L O G O 
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¡ACTUALMENTE R E A L I Z A M O S ! 
Géneros blancos de calidades superiores 
a precios extraordinariamente BARATOS. 
Viendo nuestros PRECIOS Y CALIDADES, 
comprará fijamente en 
T E J I D O S S E V I L L A 
i 
una pola sociedad, ajena por completo 
a las demás entidades obreras de Ante-
quera. 
Y ello es lógico. En la industria de 
que se trata trabajan además de los 
obreros en ella especializados, metalúr-
gicos, carpinteros, albañiles, talabarte-
ros, carreros, agricultores, etc. Sí al 
llegar el mes de Noviembre, por ejem-
plo, los obreros agrícolas promueven 
una huelga porque no se pongan de 
acuerdo con sus patronos en los jorna-
les de recolección de aceitunas, tendrían 
que ir a la huelga los afiliados a la so-
ciedad de agricultores que trabajasen 
en la fábrica de que se trata, y el resul-
tado seria que la industria tendría que 
parar sin estar declarada la huelga ge-
neral, obligando a holgar también a los 
no afiliados a la sociedad de agriculto-
res que en la fábrica trabajan, perjudi-
cándose todos los obreros de la indus-
tria (por una cuestión que personalmen-
te no les afectaría) a consecuencia de la 
pérdida de jornales; perjudicando a la 
sociedad patronal con la inutilización de 
ia materia prima acumulada que no pue-
de esperar indefinidamente sin deterio-
rarse y perjudicándose, por fin, capital 
y trabajo con la disminución de la pro-
ducción que inevitablemente lleva con-
sigo la disminución de beneficios. 
En cambio, agrupados todos los obre-
ros de los diferentes oficios que en la 
fábrica trabajan en una sola sociedad, 
como han hecho después, tienen los 
obreros cuantas ventajas y garantías les 
da estar asociados, sin la necesidad de 
ir a la huelga por leivindicaciones que 
personalmente no les afecten. No hay en 
ello estigma, humillación ni venta. En 
cambio sería beneficioso para los dos 
factores que constituirían la sociedad 
fabricante, capital y trabajo, puesto que 
se incrementarían las utilidades a repar-
tir de por mitad entre ambos. 
Y voy al otro extremo: retribución de 
la superproducción. Este ofrecimiento 
hecho por el patrono metalúrgico don 
Manuel de Luna Pérez, a presencia del 
alcalde, de García Prieto y de una comi-
sión de obreros y otra de patronos, no | 
lo niega Un Obrero, pero lo ca ifica de 
«atraco>. Veamos dónde está el atraco. 
Es doctrina sustentada por los verda-
deros socialistas, por los hombres cum-
bres del socialismo cuyos nombres con-
signé en mi artículo «Yo acuso», que 
siendo el trabajo el principal factor que 
en la producción interviene, debe ser 
también el que principalmente disfrute 
de las utilidades. Como desconozco la 
industria metalúrgica voy a acudir a la 
textil para poner un ejemplo: suponga-
mos que un tejedor en un telar a mano, 
produce tres mantas diarias de un tipo 
determinado en las ocho horas. Otro 
obrero más joven, más hábil o ron ma-
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa Berdún 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres caBos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 0.10. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco fuerte, a 0.50. 
Crespones seda, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2.50 pesetas. 
Gasa Berdún 
Junio a las máquinas SINGEB 
yores aptitudes, en la misma jornada 
produce cuatro mantas del mismo tipo 
que aquel otro. Como ambos tienen 
asignado el mismo jornal, no remune-
rándose la superproducción, el patrono 
se habrá beneficiado en el valor dé la 
manta que ha tejido más el segundo 
obrero. 
En cambio, supongamos remunerada 
la superproducción. No sé exactamente 
lo que hoy gana un tejedor de mantas 
en telar a mano. Fijémoslo en seis 
pesetas. El obrero que tejió tres mantas 
en las ocho horas, ha participado en 
los beneficios de la producción a razón 
de dos pesetas por manta. En cambio 
el que tejió cuatro mantas, sólo ha 
obtenido el jornal de seis pesetas por 
las cuatro mantas, o sea una peseta 
cincuenta céntimos por manta; pero si 
se le remunera la superproducción a 
razón de dos pesetas por cada manta 
que produzca más de las tres, en que 
suponemos la producción media normal 
de un hombre en las ocho horas, ese 
tejedor habrá cobrado en las ocho 
horas ocho pesetas. Esto es, habrá 
disfrutado de los beneficios de la pro-
ducción en la misma proporción en 
que contribuyó a ella. 
No hay, pues, atraco pagando la 
superproducción. Como se atraca al 
obrero aventajado es impidiendo que la 
superproducción se remunere. 
Es como, si para igualar a todos los 
hombres, querernos cortar la cabeza a 
aquellos que sobresalen. 
Para * A E I O U> 
Veo que se ha quedado en las cinco 
vocales que ocupan la primera línea de 
la cartilla. Mientras llega al final del 
alfabeto y estudia la asignatura que, 
sin formar parte de la Gramática, ense-
ña a escribir correctamente, sólo he de 
decirle que la República no da a nadie 
el pan graciosamente, sino que obliga 
a ganarlo trabajando. Y hace muy bien. 
Es honrada y no quiere chulos ni 
vividores que medren a su costa. 
¡Aún hay clases! 
X Y Z. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
C O n T E S T f l C I O N 
que, por lo que a mí me ataca el artículo 
que bajo el epígrafe «Nosotros acusa-
mos, pero no mentimos», y firmado con 
el seudónimo de Un Obrero publicó el 
semanario «La Razón» en su número 
correspondiente al domingo 28 de 
Junio próximo pasado. 
Amparándoos en el anónimo de Un 
Obrero, ocultáis, para hacer lo que 
hacéis, vuestra persona, lo más sagrado 
del ser, la individualidad; ¿responderá 
sólo el que lo haya de hacer por el 
periódico? A mi juicio, por la forma, 
por la finalidad, y por el espírlt" que 
engendra en la sociedad indocumentada 
en estas cuestiones sociales, difíciles de 
de apreciar su equidad, más aún a los 
interesados en ella, merece la aclaración 
diáfana evidente, el castigo: A tal acu-
sación tal querella, y allá la justicia y 
la Ley que dé la sanción al que la me-
rezca; lo contraiio no es más que sem-
brar el odio, la oerturbación e impedir 
la armonía, la posibilidad homogeneizar 
les tres factores del trabajo: manual, el 
terrible del esfuerzo del pensamiento, 
y el del capital; si éste produce riqueza 
y alimento a los dos primeros, es tan 
indispensable y moral como los otros. 
Vosotros acusáis, pero no para cons-
truir ni corregir limando diferencias; 
aseguráis no mentir, pero, consciente e 
inconscientemente, lo hacéis con la 
finalidad de postergar, despojar, ridicu-
lizar, al factor que precisa la autoridad, 
que la merece indispensablemente, el 
que hace el esfuerzo agotador de expri-
mir valientemente el pensamiento, lle-
vando evidentemente la tctaí responsa-
bilidad de éxito o fracaso, resumen de 
la empresa, con su inteligencia, eviden-
ciando con vuesba lógica simplista al 
pueblo, a los interesados, que, como el 
firmante, pensaren que «no estamos en 
época propicia para dejarnos <atracar» 
con el descaro, etc.» y este es el con-
cepto que tienen de mi pretensión. 
Por e"a carencia, que revela el articu-
lista obrero, de la historia del trabajo, 
tan ligada hoy en todas las ciencias, sin 
poderse separar de la experiencia, de 
su filosofía y ética, de lo que haciendo 
mal, trata de discutir con fin partidista-
político, ya que en periódico de ten-
dencia política escribe y de ese artículo 
no se deduce otra finalidad que la 
revuelta y sembrar la desconfianza 
entre aquellos factores al parecer opues-
tos, y de ello se vale su ser oculto para 
producir el mal. 
No estando capacitado para difundir 
la luz, produce ¡as tinieblas, segáis 
dignamente el camino posible de la 
analogía, de la armonía indispensable, 
so pretexto de vuesíío pobre intelecto, 
que si bien puede estar poco instruido, 
disculpable a un obrero, evidencia en 
su argumentación agilidad e intención 
ño inocente de producir los anteriores 
fines a los que discurren como él. Y 
todo lo escribe cuando, a sabiendas, ya 
que se da por enterado, se firmaron 
unas bases, transigiendo por el mouien-
(d ri u c c U I ( 
R i a m o s , 3 8 á l a g a 
to en que estaba España con injusta 
imposición, ya que había trabajos con-
tratados sin estos coeficientes de au-
mento de jornales, faltando a la costum-
bre de hacerlo al comenzar la contrata-
ción,produciendo a sabiendas perjuicios 
económicos, legal y moral, con fatales 
y seguras consecuencias, y cuando 
una comisión mixta de obreros y 
patronos han de resolver la remunera-
neración a superproducción, de acuerdo 
con la base tercera, ¿es justó que los 
mejores obreros manuales se paguen al 
mismo precio que los inferiores?; ¿que 
el obrero holgazán cobre igual salario 
que el obrero celoso en su trabajo?; 
medir sólo el número de horas y no el 
esfuerzo que representa el trabajo pro-
ducido, ¿es eso lo equitativo?, ¿eso es 
lo justo?; el resultado de ello no puede 
ser más desastroso, pues que el obrero 
bueno se tornará holgazán y la capa-
cidad productiva, sin control ni estímu-
lo (que a esto se refiere la superpro-
ducción) bajará íntegra, al nivel del 
obrero que es menos hábil y menos 
quiere producir. De aquí que la única 
solución capaz de armonizar intereses 
tan distintos, consiste en disminuir la 
importancia del precio de la mano de 
obra, aumentando la producción en 
tiempo determinado, ya que lógicamen-
te, por ese tiempo se asigna un valor 
concreto de jornales, días y horas, para 
el trabajo determinado a hacer. 
Las economías de mano de obra 
dependen en este caso directamente del 
obrero, pues que con más energía, 
cuidado, habilidad y atención, pueden 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
T 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MANUEL DE BüsüOS 
ANTEQUERA 
reducir la duración dé su trabajo com-
parativamente al de un obrero elegido 
como módulo medio trabajando en 
condiciones normales. 
La entidad patronal aludida por ef 
articulista, que «no ofrece grandes 
beneficios a sus operarios», lo que 
quiere, como hasta aquí, de acuerdo 
con la Ley y su organización, desde 
que se puso en marcha, es seguir en 
armonía progresiva con ella científica-
mente, como ocurre en todo el mundo. 
Los obreros, los más capacitados, los 
oñcíales que evidencian su capacidad 
obteniendo los resultados de los bene-
ficios de las primas variables o super-
producción, la precisan para cubrir sus 
atenciones extraordinarias; los otros se 
apearán por donde el articulista con 
ese desconocimiento reflejado en su 
articulo quiera; ahora, que yo le pre-
gunto: Por el sistema que a él le parece 
bien, ¿cómo asegura el coste de un 
presupuesto o valor para establecer un 
contrato de maquinaria?, ¿cuál es su 
coste antes de ejecutarlo?, ¿qué garan-
tía tienen los mismos obreros, de hacer-
lo en un tiempo determinado y un 
precio convenido antes de ejecutado, o 
sea al firmar el contrato? 
Para valorar un trabajo manual es 
preciso adoptar una medida, tipo o 
base de comparación. La unidad puede 
ser: Bien un trabajo base que sirva de 
módulo, un tiempo-base, o una unidad 
mixta de trabajo-tiempo. Ya lo decía 
hace años al hablar en el desierto de 
Antequera, a patronos y obreros, en 
EL SOL DE ANTEQUERA por el año 1918. 
La remuneración de trabajo hállase 
íntimamente ligada con estas unidades, 
y de aqi:í que los salarios, se aprecien 
por hora, por pieza, o por sistema 
mixto. 
Como irá deduciendo, todo esto es 
algo más complicado que acusar en 
artículo periodístico, y sin querer» 
miente como un villano y con ultraje a 
aquél que sin previa entrevista injuria 
por lo que ya no merece otra delibera-
ción que el castigo de la sociedad a 
quien trata de sorprender, mala labor 
pero fácil en lugares que, como en éste, 
no se ha comenzado por causa de 
patronos y obreros a hacer la indispen-
sable luz de equidad y justicia y por 
ello cree que me va a sumir en la charca 
de la odiosidad, mala pero más torpe 
intención, que sólo han conseguido 
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R A R A E L . 
BÜUCO HIPOTECífllO DE ESPífií 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4 Teléfono, 2811 
^ * A-Í^ v-*^ (antes Carlos Haes) 
A G E N C I A D E 







hacerse nula en mi ya larga lucha, cé-
dula de trabajador. A traición trataron 
ya de vencerme, por capital, por picar-
día, materialmente, no convenciéndome 
irreductiblemente y, claro es, con la 
esperanza, pues, y la fe puestas en 
legarle a mis descendientes, si no gran-
des refuerzos materiales, que no fueron 
mi finalidad, demostrada y recibida por 
mi progenitor, que tan probado como 
el que más lo practicó en un orden y 
con un saber que me dá títulos para 
disminuir mi mérito, que yo lo pretenda 
antes que las demás codicias apetecidas 
por el ser humano 
Creo el menos a propósito el lugar 
elegido a que me ha obligado a ir por 
mi dignidad- colectiva; por ello será el 
de la Ley el que sa'de o corte esta 
contienda que estimo de injuria social 
contra esta enMdad, ya por si de difícil 
vida y porvenir, en perjuicio evidente 
de la industria y fomento de esta 
ciudad. 
Ai. de Luna Pérez 
Se arrienda o vende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F á b r i c a d e ha r inas y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diarla: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
B a z o n : BODIEBO ROBLEDO, 26 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales st nos remitan, si el Contejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
La corr ida de feria 
En la sesión del viernes hubo una 
amplia discusión respecto a si el Ayun-
tamiento debía o no contribuir con la 
comisión de Festejos a la organización 
de una gran corrida de toros la próxi-
ma feria. Un concejal manifestó que las 
sociedades obreras boicotearían ese es-
pectáculo si se daba la subvención, por 
considerar que el Ayuntamiento no está 
en condiciones de hacer tai gasto cuan-
do debe tantas pesetas a sus empleados 
y abastecedores. Como en ese caso, el 
fracaso sería seguro, se llegó a pensar 
en un acuerdo negativo, que h'tbiera 
dado al traste con nuestra afamada feria, 
pues es sabido que la falta de espec-
táculo taurino retrae a los forasteros, 
con enorme perjuicio para los estable-
cimientos que en esos días obtienen 
beneficios extraordinarios. 
Afortunadamente, reaccionó el Ca-
bildo, al demostrarse que la subven-
ción, si bien en otros años ha sido one-
rosa para la Caja municipal, en esta 
ocasión sería como un préstamo reinte-
grable en su total importe—10.000 pe-
setas—si hay beneficio, como el año an-
terior, y en caso contrario se le devol-
verían por lo menos 5.000 phs. Pero 
es que aun en el caso de pérdida, el 
Ayuntamiento vería compensada ésta 
con el ingreso que por contribución y 
arbitrios percibe SI HAY CORRIDA y 
que S I N O LA HAY deja de percibir, 
sin beneficio para nadie. 
Aunque en el seno de la Corporación 
quedó aclarado esto y, en su virtud, se 
aprobó la moción presentada por el te-
niente alcalde señor Villalba, como a la 
parte de afuera pueden seguir mante-
niéndose actitudes equivocadas, hemos 
procurado informarnos de lo que el 
año anterior se pagó por la corrida y 
novillada de feria, que fueron por con-
tribución unas 9.000 pesetas, de las cua-
les percibió i Ayuntamiento cerca de 
3 000 por el 32 por 100 que le corres-
ponde, y por arbitrio de carnes unas 
1.200 (y eso que los bichos fueron de 
pocos kilos); en total MAS DE 4.000 
PESETAS solamente por esos espec-
táculos. Pero si se añade a esto que el 
incremento de feriantes al por menor y 
espectáculos de diversa índole que vie-
nen en mayor número si se anuncia 
una buena feria (y a los cuales el Ayun-
tamiento de Antequera no dispensa de 
arbitrios como en otras poblaciones), 
y la venida de forasteros en gran nú-
meiO deterñiiriá un importante consu-
mo de artículos que tributan, puede 
calcularse en MAS DE 2.000 PESETAS 
de aumento de recaudación que tiene 
el municipio, viéndose compensada 
aproximadamente la subvención, si hu-
biera pérdida. 
Queda, pues, demostrado que no hay 
perjuicio para los intereses del Ayunta-
miento y aunque lo hubiera habría 
de dar'o por bien empleado "ya que 
con ello proporcionará beneficio a los 
industriales y comerciantes que pechan 
con tantas gabelas y atraviesan prolon-
gada crisis. Y las sociedades obreras, 
si es cierto que anunciaban la actitud 
comentada, no dudamos sabrán depo-
nerla en bien de los mismos intereses 
que representan y en general los de 
toda la población. 
Además, creemos injustificados todos 
los temores de fracaso en la empresa 
de la corrida, pues si ésta t'ene un buen 
cartel, es seguro que atraiga a mucha 
gente de los pueblos, y especialmente 
de Málaga, oonde este verano no hay 
fiestas taurinas, y puede darse por 
descontado que habrá lleno, que la 
Comisión de Festejos recuperará, por 
lo menos, el capital que reúna por 
acciones suscritas entre los interesados 
y que el Ayuntamiento obtendrá la 
devolución íntegra de las 10.000 pese-
tas que anticipa. 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A a b.» 
JABONES CÁSTILLÁ 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O iSzr :-: A I M ^ T S C P T - J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O ^ A18 1 IÑOZ H E R R A R A , N Ú M . 
N O T I C I ñ S 
DE TEMPORADA 
En uso de licencia se encuentra entre 
nosotros, acompañado de su familia, el 
digno comandante de la Guardia civil, 
con mando en Jaén, don Sebastián Ha-
zañas González. 
También han venido de temporada, 
desde Córdoba, los señores marqueses 
de las Escalonias e hijas. 
LETRAS DE LUTO 
A los 50 años de edad dejó de existir 
el pasado domingo doña Josefa Aguilar 
Ruiz, esposa del industrial de ésta don 
Agustín Ramírez. 
En paz descanse la finada y reciba su 
viudo y demás familia la expresión de 
nuestro sentimiento por la irreparable 
pérdida. 
También, el martes, y a la edad de 
48 años, falleció víctima de rápida do-
lencia, doña Ascensión Alcalá Rivera, 
esposa de don Francisco Muñoz Reta-
mero, industrial de esta plaza. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la difunta y reciba su viudo y demás 
familia nuestro expresivo pésame. 
NATALICIO 
Dió a luz una niña, la esposa de 
nuestro buen amigo don Rafael del 
Pino Gallardo. 
Nuestra enhorabuena. 
LAS PATENTES DE AUTOMÓVILES 
Advertimos a los interesados que el 
plazo para el pago voluntario expira el 
próximo día 15, estando al cobro en la 
Recaudación de Contribuciones de esta 
ciudad, calle Alameda. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y mañana en la iglesia de la 
Encarnación; del 14 al 18, en las Des-
calzas. 
I t 
D . E . F». A . 
LA SEÑORA 
Dia Josefa Apilar Eiíz 
DE RAMIREZ 
Que falleció en Antequera el día 5 de Julio 
de 1931, a los 5o años de edad, después 
de recibir los auxilios espirituales. 
Su desconsolado esposo, hijos, 
hermanos, hermanos políticos y 
demás familia, 
Ruegan a sus amigos una 
oración por el alma de la 
finada. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El domingo próximo, día 1Q, celebra-
rá la Orden Tercera de San Francisco 
sus cultos mensuales, en dicha iglesia. 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión; por la tarde, a las seis, los 
ejercicios con manifiesto y sermón por 
el padre Félix M. de Segura. 
BIBLIOTECA JUVENIL 
Hacemos saber a los socios de esta 
entidad cultural, que las horas de salida 
y entrada de libros son ahora de seis a 
siete de la tarde y de ocho a nueve de 
la noche. 
INAUGURACIÓN DEL CAMPO DEL 
«ANTEQUERA F. C.» 
En vías de terminación las obras efec-
tuadas en los terrenos lindantes con el 
llano del Cuartel y paseo de la Repú-
blica, adquiridos por el Antequera F.C 
para su campo de deportes, vallado y 
dotado de caseta para los jugadores, se 
proyecta celebrar la inauguración el 
próximo día 25, festividad de Santiago. 
Para dicha' solemnidad se gestiona 
traer un excelente equipo forastero para 
que contienda con el titular de nuestra 
ciudad, por lo cual existe ya expecta-
ción entre los elementos deportistas lo-
cales. 
En el próximo número ampliaremos 
esta noticia. 
SOBRE UN NOMBRAMIENTO 
El practicante don Luis Dorado nos 
envía desde Madrid un nuevo escrito 
referente al nombramiento de practi-
cante interino hecho por el Ayunta-
miento, y en el cual contesta a una 
alusión que se le hacía en «La Razón». 
Como aparte de las exculpaciones 
que hace, en defensa de su conducta 
privada y profesional, y que no tendría-
mos inconveniente en publicar aquí, 
lleva el asunto a un terreno persona-
lista, que siempre queremos sea des-
cartado en nuestras columnas, máxime 
cuando entendemos anda descaminado 
en la paternidad del suelto a que alude, 
desistimos de dar cabida al mencionado 
artículo. 
UN COMUNICADO 
Por haberlo recibido en el correo de 
ayer, cuando ya tenemos el número 
medio confeccionado y con exceso de 
original, no podemos insertar hoy una 
carta firmada por don Francisco Castillo, 
de Villanueva de Tapia, en la que con-
testa a un suelto del semanario de ésta 
*La Razón». 
En el próximo número complacere-
mos a nuestro comunicante. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Dr vnat* <•• la libraría c£l U l^a XX» 
CL SOL' DE ANTEQUERA 
«ANTEQUERA POR SU AMOR* 
En curso de impresión el número 17 
de esta revista de propaganda, dedicado 
a la de feria de Agosto de esta ciudad 
y a la atracción de turismo, interesa a 
los señoreb comerciantes, industriales y 
representantes que quieran aumentar 
sus ventas en Antequera y su comarca, 
aprovechar dicha revista ya tan acredi-
tada por su difusión y excelente presen-
tación gráfica y literaria. 
Los anuncios deben contratarse cuan-
to antes, para su mejor emplazamiento 
entre el texto. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche, estreno de la interesante 
comedia alemana, en seis partes, «La 
casta Susana», inspirada en la célebre 
opereta del mismo título. 
Mañana, el drama del Oeste «Valor y 
nobleza». El martes, «Un beso a cuen-
ta», y el día 25, un gran cuadro flamen-
co: Pena (hijo) y Angelillo de Madrid. 
SALÓN RODAS 
Hoy, el intrigante drama del Oeste 
«Todo un hombre», por el gran artista 
imitador de POLO, Billy Suilivan. 
El lunes, otro extraordinario drama 
del Oeste, «La fortuna del bandido». 
En EL SOL DE ANTEQUERA no ha 
aparecido ningún trabajo propio ni de 
colaboración que combata las reivindi-
caciones justas de los obreros. No es 
oponerse a ellas hacer consideraciones 
sobre la forma de pretenderlas, que de 
seguir el camino emprendido traerán la 
mina de las fuentes de producción e 
industrias derivadas y redundarán en 
perjuicio de las mismas clases trabaja-
doras. Ya están tocando éstas el resulta-
do: se están cerrando industrias y fábri-
cas, se'ha reducido el trabajo de albañi-
les, carpinteros, metalúrgicos, etc. E l 
célebre * arbitrio' de la carga y descarga 
ha venido a perjudicar a los mismos 
carreros, y los chóferes pierden empleos 
por ciertas exigencias que determinarán 
a muchos propietarios de * autos» a ven-
der éstos. 
Asi, pues, quienes hacen creer a los 
ignorantes que este periódico hace cam-
pañas contrarias a la clase obrera, cuan-
do lo que viene aconsejando es la tem-
planza para evitar que la ya aguda 
crisis que todos atravesamos alcance 
fatales consecuencias dentro de poco 
tiempo, por la ruina y quiebra de los 
factores económicos de la población, 
buscan un fin interesado, persiguiendo 
no el mejoramiento del trabajador dentro 
de normas socializadas, sino un estado 
anarquizante donde medrar. 
Y quien después de atribuirnos inten-
ciones que no abrigamos ni puede de-
mostrar hayamos tenido nunca, emplea 
la amenaza, escondido bajo el seudónimo, 
es un mal sujeto que tiene por * virtudes* 
de su moral la ingratitud y la cobardía. 
L I B R O S N U E V O S 
De venta en «El Siglo XX». 
Bebed 




Se pone en conocimiento de los 
contribuyentes afectados por el impues-
to de alcantarillado, que los recibos 
correspondientes al segundo plazo se en-
cuentran al cobro fn período voluntario 
por término de veinte días hábiles pu-
diendo efectuarse su pago durante el 
indicado plazo en las oficinas de Recau-
dación de arbitrios municipales, de 9 a 
13 y de las 16 a las 18. 
Dicho plazo voluntario termina el 
primero de Agosto próximo. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 8 de julio de 1Q31. 
El alcalde, Manuel Aguilar 
üna idea 
Las calles Alameda y Estepa están ya 
adoquinadas y sería .conveniente fueran 
retirados los montones de tierra y pie-
dras sueltas que entorpecen la circula-
ción, tanto con perjuicio para las gomas 
de los «autos» como molestias para los 
peatones, ya que éstos, por el mal 
estado de las aceras prefieren transitar 
por el centro. 
Y ya que hablamos de aceras, ¿cuán-
do va a comenzar el arreglo de éstas? 
Se dijo que a primeros de Julio y ya va 
mediado el mes sin que veamos los 
preparativos... 
Por cierto que al señalarse los sitios 
en que van a colocarse las nuevas faro-
las del alumbrado en calle de Estepa, ha 
surgido otro inconveniente para las que 
deben situarse en el trozo de calle don-
de la acera tiene menos de un metro, y 
este nuevo problema nos sugiere una 
idea, quizá dificultosa, pero no imprac-
ticable y por ello la exponemos aunque 
no se nos haga caso. 
Partimos de la base de que una vez 
terminado el adoquinado. Obras públi-
cas entrega al Ayuntamiento la vía para 
su conservación... y en este caso el mu-
nicipio puede hacer la reforma .que le 
convenga, que sería la rectificación del 
ancho de la calzada que nos ocupa. Si 
el Ayuntamiento puede tener esa facul-
tad, entonces, sin gran coste ni perjuicio 
para la circulación ni para la estética, 
puede colocar un falso bordillo sobre 
los adoquines y ensanchar la acera de 
menor a mayor, desde la esquina de 
calle Comedias a la de la Fuente Redon-
da, o poco menos,rectificando el sinuo-
so bordillo actual y ganando como 
medio metro por la parte más estrecha 
de la acera, donde las farolas van a ser 
un obstáculo para el tránsito. Con ello, 
repetimos, no habría (gran perjuicio 
material.ni para la circulación de vehícu-
los sería entorpecimiento la reducción 
de la calzada en medio metro. 
Llamamos sobre ello la atención del 
estimado amigo Ríos, inspector de 
Obras, pues ahora sería la única ocasión 
antes de colocar las farolas y hacer las 
aceras, y si los técnicos no lo creen 
factible... pues no hemos dicho nada. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PÉRDIDA 
de 150 pesetas en dos billetes en el 
trayecto de calle Medidores a la de 
Estepa. Por tratarse del ahorro de una 
joven, que iba a pagar su ajuar, se 
suplica a la persona que haya encontra-
do dichos billetes los entregue en esta 
Redacción, donde se le gratificará y lo 
agradecerá la interesada, 
SE GRATIFICARÁ 
a la persona que entregue en la Carre-
ra, número 25, una pulsera perdida el 
domingo a las nueve y media de la 
noche. 
SE ALQUILA 
la casa calle Camberos, 8, con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrella». 
ANECDOTAS 
Dos viajeros en el mismo vagón del 
ferrocarril. Al llegar a la segunda y a la 
tercera estación, uno de ellos se asomó 
a la ventanilla, comenzó a mover, como 
abatido, la cabeza y al volver a echar 
andar el tren, se sentó en su asiento y 
exclamó: ¡Horrible! ¡Horrible! 
Al llegat a la quinta estación, volvió 
a levantarse, a mirar y a dejarse caer en 
el asiento, exclamando siempre: ¡Horri-
ble! ¡Horrible! 
Cuando llegó la sexta estación y el 
viajero, con la palidez cadavérica refle-
jada en el rostro, repitió la escena y gri-
tó: ¡Horrible!, el compañero de viaje no 
pudo aguantar más y preguntó: 
—¿Quiere usted decirme qué es lo 
que encuentra usted horrible en cuanto 
llegamos a una estación? 
— ¡Que he tomado un tren que no es 
el mío! 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
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V I D A m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Asisten veintidós concejales, presi-
diendo el alcalde señor Aguilar. 
El señor Villalba, en nombre de la 
minoría socialista, protesta de actitudes 
del alcalde respecto a sus correligiona-
rios a los que se quiere desacreditar t i l -
dándoles de comunistas. Dice que esos 
procedimientos de carácter caciquil, no 
son propios de este régimen y pide otro 
trato, pues a los socialistas les guia la 
buena fe y el deseo de cooperar a la ad-
ministración municipal y no admitirán 
represalias. 
Después de estas manifestaciones, el 
secretario lee el acta de la anterior y las 
cuentas, que se aprueban. 
Pasa a comisión reclamación de arbi-
trios satisfechos por don Rafael Trigue-
ros Maldonado; se desestima solicitud 
de reposición del cargo de matarifes, 
que formulan Antonio y José de la Vegi; 
y se concede un socorro a Bartolomé 
Espejo. 
Se lee moción de la comisión de Fes-
lejos, en que se solicita del Ayunta-
miento un anticipo de 10.000 pesetas 
para la organización de una corrida de 
toros, cuyo cartel lo formarán toreros de 
primera categoría y toros de una de ¡as 
mejores ganaderías. Dicho anticipo será 
devuelto a las arcas municipales si hay 
ganancia, y caso de haber pérdida, el 
Ayuntamiento, participará en ella en 
cantidad inferior siempre a 5.000 pese-
tas. El señor Villalba apoya la moción 
haciendo consideraciones sobre la nece-
sidad de celebrar la corrida, base de 
toda feria y con lo que se remediará en 
algo ia crisis de trabajo y ventas que 
experimentan actualmente los industria-
les y comerciantes, a los que hay que 
procurarles algún beneficio ya que con-
tribuyen con innumerables arbitrios y 
gabelas. 
Se promueve largo debate, parecien-
do en algún momento que vamos a que-
darnos sin corrida, ante el anuncio de 
actitudes injustificadas de ciertas aso-
ciai iones, y al fin pasamos del pesimis-
mo al optimismo al convencerse algu-
nos de los que opinaban en contra de 
la subvención, que si no se da la corri-
da el Ayuntamiento pierde más de seis 
mil pesetas que recauda por el festejo 
(y nusetros añadimos que son muchas 
má> pesetas, pues si la feria está des-
atrimada hay menos feriantesque paguen 
arbitrios y viene muchísima menos gen-
te que consuma artículos de comer, be-
ber, arder, etc., etc., que también tribu-
tan al municipio...); y si se da la corrida, 
el Ayuntamiento podrá perder un máxi-
mo üe 5.000 pesetas, en el caso menos 
favorable, pero la pérdida es aparente, 
pues los iügresos que la misma le repor-
ta superarían al desembolso. 
Se acuerda, pues, dar el anticipo en 
las condiciones expuestas en la moción, 
con el voto en contra de los señores 
Alvarcz y Luque. 
Se lee escrito de la Compañía de Fe-
R E P R E S E N T A N T E 
precisa importante casa de Barcelona. Buen sueldo y comisión. 
Se exige fianza en papel Estado o metálica de veinte mil ptas. 
Escribid número 456. V e r g a r a , 11, B a r c e l o n a 
rrocarriles, en que anuncia el envío al 
Ministerio correspondiente del proyecto 
de mejora de las viviendas de su perso-
nal en Bobadilla. 
Se aprueba el expediente sobre crea-
ción de escuelas, acordándose el envío 
de planos al Ministerio y que el inter-
ventor haga las transferencias de crédito 
necesarias. El señor Rubio propone se 
suprima la subvención a la escuela de 
adultos de la Conferencia de San Vi-
cente y se destine a la creación de las 
expresadas escuelas públicas, y se 
acuerda pase a la comisión la propuesta. 
Se lee informe de la comisión sobre 
el expediente instruido al carpintero 
¡osé García Jiménez, y se acuerda que 
éste termine cuanto antes el mobiliario 
que le falta entregar con destino al Ins-
tituto. 
Se lee informe del letrado sobre el re-
curso de reposición interpuesto por los 
trinitarios, resultando que el convento 
que ocupan pertenece al Estado y el 
Ayuntamiento no tiene ningún derecho 
sobre él, y que tendría que recurrir ante 
los Tribunales de justicia para discutir 
los derechos posesorios de aquéllos, 
por lo que aconseja se revoque el acuer-
do de que dichos religiosos desahijen 
el expresado edificio. El señor Vázquez 
dice que debe darse la conformidad al 
dictamen, pero que debe pedirse al 
Gobierno la cesión del convento, donde 
podrían instalarse las escuelas que se 
creen, y se aceptan ambas propuestas. 
Pasa a comisión una cuenta de dere-
chos que por su cargo pericial presenta 
don Juan Pérez Molina y que importa 
1.500 pesetas. 
Se lee oficio de la Junta Calificadora 
de Destinos públicos y se aprueba la 
relación de horas extraordinarias deven-
gadas por personal de oficinas. 
Se conceden socorros a Francisco 
Rosas y a Ramón Melero. 
Se conceden al Antequera F. C. unas 
maderas que estaban en el campo de 
deportes. 
Se concede un mes de licencia al 
secretario don Ft defioo VHIanova. 
Léese propuesta de ia Alcaldía de 
cese del conserje José Bonilla y auxiliar 
José Ansón, y e^ nombra para sustituir-
les a Francisco Artacho y a Pedro 
Muñoz, ocupando la vacante que deja 
Artacho, Matías Toro, y la de étte, 
Antonio Huércano. 
Se acuerda que el carpintero termine 
la valla de separación de las oficinas 
municipales para que los empleados no 
formen tertulia con el público, y se 
pasa a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Vázquez pide que el arqui-
tecto gire visita a la escuela de Cauche; 
que se solicite del gobernador la auto-
rización de cobro de impuesto en los 
hoteles a favor de la Gota de Leche, y 
que se acabe la impresión del presu-
puesto. 
El señor Viar dice que terminada ia 
zanja para la conducción de aguas a 
Vilianueva de la Concepción, debe ha-
cerse la subasta para el tendido de la 
tubería; pide también el arreglo de la 
calle y colocación de una fuente de ta 
barriada de la Joya y que se aumente el 
sueldo al municipal del anejo. 
Queda para la próxima el nombra-
miento de delegados de Abastos, Arbi-
trios y Alumbrado, y tras otros ruegos 
de menor cuantiarse levantó la laborio-
sísima y calurosísima sesión. ¡A ver esos 
ventiladores! 
T a l l e r d e M á r m o l e s 
ELOY SARCIA GALLARDO 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
A N T E Q U E R A 
P R O G R ñ m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
dia de la noche. 
I.0.—Pasodoble, «Marcial Lalanda», 
por B. Puyuelo. 
2.°.—Narración sevillana, «¡Quien no 
vió Sevilla..!», por J. y Lozano. 
3°.—Gavota, «María», porj. Texidor 
4. °.—Fantasía, «El Duquesito», por 
A. Vives. 
5. °.—Lagarteranas. «El Huésped del 
Sevillano», por J. Guerrero. 
60.—Pasodoble, «Numero 11», por 
A. M. 
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REMITIDO 
El personal de banca 
Con ocasión del despido de algunos 
empleados de la sucursal de Lorca del 
Banco Central, ha publicado la Prensa 
un telegrama que pudiera prestarse a 
equívoco, que conviene desvanecer en 
bien de la institución bancaria con ca-
rácter general. 
En efecto; conviene prevenir el espí-
ritu público contra esas y otras posibles 
noticias, que pudiéramos llamar fortui-
tas, porque no parece sino que haya 
elementos disolventes de las cosas más 
respetables en el buen orden social que, 
por medio de hilos secretos combinados, 
tienen por fin aprovechar todas las co-
yunturas para sorprender la buena fe de 
los informadores y de las Agencias tele-
gráficas, lanzando noticias ambiguas, no 
solamente inexactas, sino también d i -
chas de modo que indudablemente in-
ducen a dudas y alarmas totalmente 
infundadas. 
Se ha dicho en este caso concreto 
que de los diecinueve empleados de la 
sucursal de Lorca se habían despedido 
dieciséis, quedando solamente tres, 
cuando lo cietto es que de los veintitrés 
empleados que tenía la sucursal de 
Lorca han sido destinados a otras sucur-
sales el director y el interventor, pasan-
do a ocupar estos cargos el cajero y 
otro empleado, quedando reducidos 
éstos a dieciséis, que con los dos tras-
ladados suman dieciocho, o sea, que, en 
total, se han suprimido cinco empleados 
por muy justificadas razones de reorga-
nización y de legítimas economías, 
dado el considerable aumento de suel-
dos impuesto desde el año pasado por 
la Corporación de Banca, aparte de que 
nadie con butn sentido podrá decir que 
de los dieciséis empleados que quedan 
no sobran todavía la mitad para admi-
nistrar el montante de las cuentas co-
rrientes y ahorro que tiene la sucursal 
de Lorca, cuya región, digna de mejor 
suerte, es bit-n notorio que viene pade-
ciendo una aguda crisis, al extremo de 
qué ni siquiera llegaron a realizarse 
anunciadas visitas de algún ministro de 
Fomento, y nada de particular tiene que 
se haya considerado de verdadera con-
veniencia reducir la sucursal a Caja 
auxiliar que pod ía atenderse debida-
mente con sólo tres empleados. 
Pero no nos mue^e al escribir estas 
líneas examinar tan sólo este caso del 
Banco Central, ya que también otros 
Bancos han visto la conveniencia de 
despedir empleados, pues no se trata de 
un hecho aislado, sino de un problema 
de conjunto que se le ha planteado a la 
Banca en general desde hace algún 
tiempo, agudizándose más por el obli-
gado aumento considerable de los suel-
dos y la conveniente necesidad de una 
reorganización y de cierta reconcentra-
ción de actividades frente a la crisis del 
país. 
Bien claramente se advierte que 
cualquier Banco que estuviese en deli-
cada situación no sería tan imprudente 
J a r a b e 
La inapetencia es 
fatal porque debi-
lita el organismo 
enfermándolo. 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y alejar toda 
posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado tónico 
vital izador, aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-
ciente. 
HIPOFOSFITOS SALUD e 
que se lanzase a exteriorizarla con un 
despido atolondrado de personal. 
Hay que tener en cuenta que existe 
hoy en nuestro país una exagerada pro-
liferación de sucursales bancarias, bas-
tante superior a las necesidades del 
país, que vinieron a establecerse en 
aquellos años recientes en que aún pa-
recía que la economía nacional estaba 
en situación de gran prosperidad, aun-
que realmente estaba ya minada por la 
crisis cuyas derivaciones y efectos esta-
mos hoy tocando. Sucursales hay que 
no cubren gastos y en algunas tiene 
que facilitarle la Central hasta el quín-
tuplo del capital representado por aqué-
llas, y ello requiere una reconcentración 
regional y sobre las sólidas bases de 
cada Central, de suerte que no pocas 
sucursales queden reducidas a simples 
Agencias o Cajas auxiliares. 
Si a esto se añade que aquel creci-
miento de sucursales determinó la im-
provisación de mucho personal, no 
muy bien conocido y experimentado, se 
viene a cuentas de la imperiosa necesi-
dad de una selección que permita re-
concentrar mejor los efectos útiles del 
mando gestor de un Bancj, pues no hay 
que olvidar que en aquellos momentos 
SASTRERIA 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada confección 
PRECIOS SDiDSPIENTE EGQHdilIlCOS 
Infante D. Fernando, 7 
expansivos de muchos nombramientos 
de personal se estuvo más a las reco-
mendaciones y a hacer favores que a la 
verdadera necesidad de atender a la 
función con el conveniente e idóneo 
servicio; es decir, en vez de buscar per-
sonas para los cargos se atendió no po-
cas veces a servir y complacer a las 
personas con la merced de cargos. 
Por otra parte, el aumento conside-
rable de los sueldos produce el necesa-
rio efecto de restringir en lo posible el 
personal, ya que sin llegarse siquiera ni 
mucho menos a la debida y posible me-
canización de todos los servicios, hay 
campo susceptible para una prudente re-
ducción, con la menor lesión posible de 
los intereses legítimos del personal. Así, 
por ejemplo, los gastos de personal, 
que para el Banco Central significa-
ron 4,50 millones en 1929, se elevaron 
en 1930 a 6.227.000 peseta», por efecto 
de las normas de aumentos dictadas por 
la Corporación de Bmca, gastos que en 
el presente ano y en el próximo 1932 se 
aumentan en un millón de pesetas más, 
o sea 7,27 millones, que representan 
más del 12 por 100 anual del capital 
social del Banco de 60 millones de pe-
setas, sin contar con los ascensos pe-
riódicos, o sea que por esta gradación 
y proporcionalidad el personal de los 
Bancos vendría a absorber por comple-
to en cosa de ocho años una suma 
equivalente a todo el capital nominal 
de los Bancos de España. 
Precisamente persona de nuestra ma-
yor confianza, viajante profesional, que 
acaba de realizar un gran recorrido por 
todo el Norte y Castilla, nos manifiesta 
que ochocientos viajantes de casas de 
Cataluña que trabajaban esas zonas, 
han recibido sobre la marcha el cese de 
sus casas, ordenándoles suspender los 
recorridos y regresar a sus respectivas 
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fábricas para su liquidación y despido. 
Venimos a conclusión, pues, de que 
las ansias y obstinados empeños por 
las llamadas reivindicaciones del per-
sonal que siempre nos parecerían con-
venientes y plausibles, si fuesen econó-
micamente factibles, planteadas y des-
arrolladas precisamente en los momen-
tos de crisis general, y en los que más 
han de acreditarse por todos la ma-
yor austeridad y las máximas cautelas, 
viene a plantear a toda la Bénca espa-
ñola un serio problema, cuya solución 
sería conveniente, estrictamente nece-
saria y adecuada a las circunstancias ac-
tuales, sólo ha de hallarse en uno de los 
términos del dilema siguiente: 
Primero. Conservar todo el perso-
nal actual con los mismos sueldos que 
tenían en 1929. 
Segundo. Reducir el personal en la 
cuantía necesaria a compensaos i no en 
todo, en la mayor parte posible, el ma-
yor g^sto de personal experimentado 
4e 1929 a 1931. 
¿Cuál es el término más conveniente 
de este dilema? La respuesta en el sen-
tido humano es que todos coman, me-
jor o peor, en vez de que los que que-
den coman mejor y nada los que sean 
despedidos; pero el sentido netamente 
económico de toda explotación indus-
trial, que eso y no otra cosa es un Ban-
co, nos dice siempre que es mucho me-
jor una reducción de personal bien re-
tribuido que simplifique los servicios y 
produzca el máximo rendimiento útil, 
en vez de una algarabía de gentes, que 
en muchos casos más bien entorpecen, 
y a veces hasta perjudican la buena 
marcha de un establecimiento. 
Para nosotros, imparcialmente plan-
teada la cuestión, entendemos que toda 
la Banca española necesita realizar una 
completa y bien atendida reorganiza-
ción en sus respectivas redes de sucur-
sales, a base de una concentración inte-
ligente y bien disciplinada, en relación 
directa con la especial fisonomía de ca-
da localidad y región, y también con la 
debida proporcionalidad respecto al ca-
pital y eficiencias de cada sucursal y con 
el capital total y beneficios íntegros de 
la respectiva institución bancaria. 
Hay, pues, que recoger velas en el 
recto sentido de la expresión, porque la 
Banca es una institución de carácter pú-
blico, de sustancial existencia para las 
necesidades de la vida del país, y en 
caso alguno puede supeditarse lo sus-
tantivo a lo adjetivo, por muy subjetivo 
y humano que ello sea. 
Y en caso de necesidad, eso sí, debe-
rá estudiarse un metódico plan de eco-
nomías y de concentración peculiar en 
cada Banco, que pueda desarrollarse en 
varios años un total y completo reajus-
te, de suerte que la función pública y el 
fin social queden servidos debidamente, 
causando el menor perjuicio posible a 
los intereses creados, que habrían de 
atenuarse así mucho más, al facilitarse 
la reabsorción en otras ocupaciones del 
personal excedente paulatinamente su-
primido. 
De todas suertes habrá que buscarse 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
de Baterías de acniadores de "autos" y de "radio". 
{Reparación de motores y dípamos. 





P n t í p Garage de Lora . 
en todo caso aquella bien entendida 
ponderación de ética social, base de to-
do principio de justicia distributiva, ya 
que entra bien por los ojos de ta cara 
en el caso del Banco Central, por ejem-
plo, que el factor trabajo representa más 
del 12 por 100 del capital social, mien-
tras el dividendo de éste representa 
solo el 6 por 100. 
Eso es lo sustancial, en adecuada 
ponderación de austeridad también con 
los consejos y alto personal gestor, mas 
sin perder de vista tampoco las grandes 
responsabilidades que éstos asumen de 
hecho y de derecho, de las que la gran 
masa de personal queda enteramente al 
margen. 
Lo único que no puede subsistir, a 
nuestro modesto entender, es el simple 
dejar correr las cosas, aumentándose de 
año en año las cargas de personal, a la 
vez que se restringen los beneficios, por 
reducción de negocios, crisis del país, 
baja de valores, etcétera, en buena parte 
atribuibles a !a gestión del Estado, por-
que los conflictos no se resuelven cru-
zándose de brazos y dejando correr las 
cosas hasta que las distancias se vayan 
acortando, sino que en tiempo y sazón 
es cuando se afrontan los conflictos la-
tentes, resolviéndose debidamente con 
clara visión de la realidad, antes de que 
lleguen a ser tales conflictos. 
MÁXIMO D'OYARVIDE 
Copiado de la revista madrileña «El 
Financiero», fecha 3 del corriente. 
S u r t i d o e n 
P E H S I ñ H A S 
Transparentes y cortinas 
de última novedad 
Veis sor ctía de la irice 
Consulte nues t ras y precios en 
Plaza d e San Sebastián, 3. 
( R I N C Ó N ) 
Cucologio Romano 
por don José Sayol Echevarría, canó-
nigo de la Santa Metropolitana y Prima-
da Iglesia de Tarragona: edición 1931. 
De venta en «El Siglo XX». 
UN BUEN SURTIDO 
en 
DEVOCIO NARIO S. 
C R U C I F I J O S . 
R O S A R I O S . 
M E D A L L A S , 
E S T A M P A S . 
P i l i tas para 
agua bendita. 
De venta en «El Siglo XX». 
DE VIEFJHES 
ñ V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Lo» que nacen 
Miguel Ruiz Rosas, Antonio Pérez 
Raya, Concepción Morillo Romero, José 
Ríos Carrillo, Rosario Pérez Medina, Jo-
sefa Casado Carrión, Rosario Postigo 
González, Ana Vázquez de la Torre, 
Antonio Ruiz Luque, Antonio Pérez 
González, Juan Terrones Maclas, Josefa 
Ramírez Torres, Francisco Carmona Be-
nito, Francisco Escobar Ruiz, Antonio 
Navas Rojas. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Lot que mueren 
Virtudes García Ruiz. 1 mes; Francis-
co Cherino Suárez, 3 años, Miguel Ma-
tas Chacón, 46 anos; Antonio Torres 
Sánchez, 1 año; Josefa Aguílar Ruiz, 
50 años;Socorro Díaz Romero, 14 meses; 
Luisa García García, 1 año; Ascensión 
Alcalá Rivera, 48 años; Enrique Toro 
Arjona, 9 meses; Juana Rabaneda Aran-
da, 60 años; Teresa Vidal Gómez, 20 
meses. 
Varones, 4 — Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 15 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad ~4 
Lot que te casan 
José Ruiz Aranda, con Isabel Cobos 
Jurado.—José Agalla García, con Salva-
dora Segura Alarcón. 
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T U B E R I A D E P L O M O 
f o r j a d a y o o r r l e n t © 
de tocios los tetmeifios - y griaesos a, p»es©ta.s 
Depósitos TUreLlite, de todos los tetnaeifios 
R A R A R E D I D O S D I R I G I R S E A 
CDanael Díaz I ñ i g u e z 
Las graflles conmociones ooldicas del Siglo RIX en España 
D E L A B S O L U T I S M O A L A REPÚBLICA D E 1931 
Sucesos políticos y sociales acaecidos desde Fernando Vil a la República * Relación 
fiel de ios mismos y su transcendencia •> Extenso juicio crítico de todos ellos y de 
sus hombres 
B 
Responde esta producción cumplidamente a un interés palpitante despertado por la actualidad política, y la p5 
avalora el prestigio de sus autores, os insignes repúblicos DON FRANCISCO PI Y MARGALL, DON 
FRANCISCO PI Y ARSUAOA, y desde el reinado de Alfonso XIII a la República actual por DON JOAQUIN 
PI Y ARSUAOA. 
Nos limitamos, pues, a reramendarle la lectura de los primeros cuadernos, y estamos seguros de que seguirá 
adquiriéndolos y leerá toda la obra con verdadero entusiasmo. 
Semanalmente se viene publicando un cuaderno de veinticuatro páginas con ilustraciones al precio de 
U N A . F E S E T A . 
En Antequera están a la venta dichos cuadernos en la librería « E L S I G L O XX» 
m 
O A K Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellaua y almendra 
Caja de 2 k'ios en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
F L I T 
EL INSUSTITUIBLE P A R A 
M A T A R L A S M O S C A S 
( P R E C I N T A D O ) 
DE VENTA EN .EL SIGLO XX» 
